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Влияние языков иранской группы на развитие 
обозначений абстрактных и религиозных понятий 
в праславянском языке
Доклад посвящен изучению связей славянской и иранской язы-
ковых групп. Будут представлены мнения языковедов и историков по 
поводу времени и места контактов славян и иранцев.
Будут приведены:
1) примеры тождественных фонетических процессов в иранских 
и славянских языках, в частности, изменения и.-е. s, находящегося 
после r, u, k, i;
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2) примеры палатализации заднеязычных согласных перед и.-е. , 
. В этом контексте существенным является наличие (либо отсутствие) 
параллельных процессов в балтийских языках (литов. gývas, праслав. 
*živъ, авест. ǰvaiti);
3) примеры грамматических признаков, характеризующих языки 
обеих групп, например, некоторые формы местоимений (род. п. ед. ч. 
авест. mana, др.-перс. manā, др.-лит. mane, праслав. *mene).
Будут представлены также иранско-славянские лексические схож-
дения, чуждые другим группам индоевропейской языковой семьи, 
и дана их характеристика. На основании историко-семантического 
анализа можно выделить три основные группы лексики сравниваемых 
языковых групп:
1) индоевропейское наследие (праслав.*sormъ и авест. fšarəma);
2) прямые славянские заимствования из иранских языков (ст.-слав. 
radi, ст.-перс. rādiy);
3) семантические кальки (праслав. *slovo, *bоgъ).
Кроме того, особое внимание будет уделено характеристике 
иранско-славянских языковых контактов в области духовной культуры 
и сравнению семантики некоторых лексем, засвидетельствованных 
в обеих языковых группах, а также соотнесению этих фактов с мифами 
и верованиями древних славян.
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Русский народный культурный термин 
в коми-пермяцком языке*
Русские лексические заимствования в коми-пермяцком языке 
многочисленны. Коми-пермяками усвоены русские бытовые назва-
ния одежды, продуктов питания, овощей, посуды, утвари, названия 
* Исследование выполнено в рамках гранта РГНФ 14-14-59005 «Коммуникативные коды 
в коми-пермяцкой культуре (речь, фольклор, обрядность, символосфера)».
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